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~ NOVAVNlVERSfl'¥ 
GRADUATEPROGRAMI 
COMMEICEMEIl 
1993 
WELCOME 
A cordial welcome is extended to each person attending the Twenty-fourth 
Annual Commencement Exercises, including friends and relatives of each degree 
candidate, University students, faculty and staff, and friends and supporters 
of the University. 
CEREMONIES 
SUNRISE MUSICAL THEATRE 
City of Sunrise, Florida 
Sunday, the Twentieth of June 
Nineteen Hundred Ninety-three 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Doctoral Degree 
Candidates for the Master's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guests 
University Officials 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
Processional 
Crown Imperial ......................... ...... .... ................. ................................... ..... .................... Walton 
Convening the Commencement ............... ..... ............................................................... August C. Paoli 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer ... .. ............ ..... ....................... .... ............. ....... ...... .......... Stephen Feldman, President 
America, the Beautiful ... ...... ... ..... ......... ........ .. ...... ...... ...... ............... ..... ... .......................... BatesIWard 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self control 
Thy liberty in law! 
Invocation ...................................... ......... ... .. ..... ...... .... ... .. ............. .... The Reverend Dr. Ralph Hogges 
Opening Remarks ............... .......... ......................... ...... ...... .......... ...... ... ................... . Stephen Feldman 
Presentation of 1993 Distinguished ............................... .. ..... ... ..... ..... ......... . Edwin Manson, Director 
Alumni Achievement Award to Alumni Association-International 
Kenneth V. Knight, M.B.A., 1977 
Conferring of Honorary Degrees 
Doctor of Commerce on Pandji Wisaksana .......................................... ................... . Stephen Feldman 
Founder and Chairman President 
P.T. Pioneer Plastics Limited 
Hooding Committee ........... ... ............... ... ..... .... ...... .. ........... .... ........ ..... ... ......... ....... ....... David H. Rush 
and Harry L. Smith 
Doctor of Humane Letters on Dr. D. James Baker ............. ...... ..... ... ............... ... .... Stephen Feldman 
Under Secretary of the U.S. Department of Commerce . President 
for Oceans and Atmosphere 
Hooding Committee ..... ..... .. ... .. .. ......... ......... ........ ......... ... ........ ..... ........ ... ... .......... ......... Marshall Lytle 
and Harry Gampel 
Commencement Address ..... ..... ... ... ... ....... ........ ... .... ..... ... ............ .. .... ........ .. ............ .. .. D. James Baker 
Presentation of Graduates ... ..... ...... ..... ... ......... .......... ....... .... ... .. ....... ............. .... ...... ... .... Ovid C. Lewis 
Vice-President for Academic and Student Affairs 
Conferring of Degrees ...... ...... ..... ........ .... ..... .... ............. ..... .. ....... ..... .... ....... .. ........ .. .. Stephen Feldman 
B d ' t' ene IC IOn ..... ..... ....... .... ...... .... .... ....... ..... .... .. .... ...... ... .... ..... .. ........ .. The Reverend Dr. Ralph Hogges 
Recessional 
Epic March .... .... ......... .. ................ ........... ... ..... .......... .... ... .... .. ...... ..... ............ ... .. ........ .... .. Ireland 
HONORS TO BE CONFERRED 
DOCTOR OF COMMERCE 
PANDJI WISAKSANA 
Founder and Chairman 
P. T. Pioneer Plastics Limited 
DOCTOR OF HUMANE LETTERS 
Dr. D. JAMES BAKER 
Under Secretary of the U.S. Department of Commerce 
for Oceans and Atmosphere 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Ammon, Karin B. 
CHARIPERSON: 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Center for Psychological Studies 
Applied Developmental Psychology 
Presented by FRANK DEPIANO, Ph.D. 
BERNARD EINGOLD, Ph.D. 
A. EUGENE SHAPIRO, Ph.D. 
Jeffers, Robert E. 
CHAIRPERSON: 
Marilyn Segal, Ph.D. 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Center for Psychological, Studies 
Presented by FRANK DEPIANO, Ph.D. 
BERNARD EINGOLD, Ph.D. 
A. EUGENE SHAPIRO, Ph.D. 
Boxley, Robert K. 
CHAIRPERSON: 
Chrestman, Kelly R. 
CHAIRPERSON: 
Marilyn Segal, Ph.D. Leo Reyna, Ph.D. Mary Ann Dutton, Ph.D. 
Baker, Thomas D. 
CHAIRPERSON: 
Wiley Mittenberg, Ph.D. 
Bankier-Feuerman, Karen A. 
CHAIRPERSON: 
Mary Ann Dutton, Ph.D. 
Bloos, Melinda L. 
CHAIRPERSON: 
Alan Katell, Ph.D. 
Bunce, Andrew R. 
CHAIRPERSON: 
Mary Ann Dutton, Ph.D. 
Burton, Donald B. 
CHAIRPERSON: 
Wiley Mittenberg, Ph.D. 
Chehebar-Valdes, Jacqueline 
CHAIRPERSON: 
Wiley Mittenberg, Ph.D. 
Cooke, Randolph D. 
CHAIRPERSON: 
William Burns, Ph.D. 
D'Attilio, John 
CHAIRPERSON: 
Brian Campbell, Ph.D. 
Demsky, Yvonne 1. 
CHAIRPERSON: 
Wiley Mittenberg, Ph.D. 
Desantis, Mark L. Lynch, Laura Spinelli, Jean M. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
William Burns, Ph.D. Jan Faust, Ph.D. Alan Katell, Ph.D. 
Duffee, Shawn B. Marston, Daniel C. Stewart, Richard L. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Barry Schneider, Ph.D. William Burns, Ph.D. Barry Schneider, Ph.D. 
Eickhoff, Cristy V. Mc Mahon, Paul T. Stroud, Barbara A 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
William Burns, Ph.D. Nathan Azrin, Ph.D. Marilyn Segal, Ph.D. 
Freeman, Marianne R. Pensa, Robert A Surowitz, Aharonaa P. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Wiley Mittenberg, Ph.D. William Dorfman, Ph.D. Marilyn Segal, Ph.D. 
Gage, Randy J. Perrin, Sean G. Swavely, Brad A 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
William Burns, Ph.D. Mary Ann Dutton, Ph.D. Alan Katell, Ph.D. 
Garlewski, Thaddeus J. Peterson, Nancy L. Thigpen, James W. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Glenn Caddy, Ph.D. David Barone, Ph.D. William Burns, Ph.D. 
Gerson, Arlene C. Petrick, James D. Wadel ton, Bambi L. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Jan Faust, Ph.D. Brian Campbell, Ph.D. Jan Faust, Ph.D. 
James, Jimi A Rella, Robert A Williams, Darlene 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Wiley Mittenberg, Ph.D. Steven Gold, Ph.D. David Barone, Ph.D. 
Kenefick, JOJce D. Rivest, Paul R. 
CHAIRPER ON: CHAIRPERSON: 
Mary Ann Dutton, Ph.D. Alan Katell, Ph.D. 
Land, Ava Colantuono Robbins, Carolyn G. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Mary Ann Dutton, Ph.D. Robert Kabacoff, Ph.D. 
Lapinski, Kevin J. Rosal, Milagros 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Wiley Mittenberg, Ph.D. Alan Katell, Ph.D. 
Leibovitch, Giselle M. Rosen, Carol E. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Jan Faust, Ph.D. Jan Faust, Ph.D. 
Levey, Jill S. Rotholc, Alec 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Nathan Azrin, Ph.D. Wiley Mittenberg, Ph.D. 
Llobera, Raquel Sellers, Alfred H. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
David Barone, Ph.D. Frank Depiano, Ph.D. 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
School of Business and Entrepreneurship 
Arbuckle, Charles 
Hudson, Florida 
Coco, Jr., Malcolm P. 
Abilene, Texas 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. 
EDWARD M. PIERCE, D.B.A. 
De Arrigunaga, Ramon E. 
Miami, Florida 
Liao, Shing-Kao 
Sacramento, California 
Stang, Judith A. 
West Chester, Pennsylvania 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
School of Business and Entrepreneurship 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. 
EDWARD M. PIERCE, D.B.A. 
Blackshear, Thomas R. Chiang, Song Rong Griesser, John W. 
Harrogate, Tennessee Sacramento, California Avon Lake, Ohio 
Briles, Judith M. Clampitt, William H. Hamby, Eileen F. 
Denver, Colorado Newtown, Connecticut Davie, Florida 
Carr, Elizabeth A. Fazio, Teresa M. Hardin, Carnella J. 
Inglewood, California Leonardtown, Maryland Glendale, Arizona 
Chang, Kun-Ho Ferguson, Wade Hsieh, Tzu-Wen 
Sacramento, California Moncks Corner, South Carolina Sacremento, California 
Chen, Shih K. Forney, Janet Huang, Kaisers S. 
Sacramento, California Midlothian, Virginia Sacramento, California 
Chen, Yin-Cheng Friedlander, Philip H. Juan-Lu, Chuang-I 
Sacremento, California Saint Petersburg, Florida Sacramento, California 
Chi, April S. Friedman, Maria Kachurick, John L. 
Sacramento, California Solver Spring, Maryland Dallas, Pennsylvania 
Kao, Chyuan-W ann 
Sacramento, California 
Kennedy, Thomas H. 
Annandale, Virginia 
Kleisath, Stephen W. 
Platteville, Wisconsin 
Kuo, Oscar Jen-Hwa 
Sacramento, California 
Lee, Sen-Zong 
Sacramento, California 
Lin, Chang-Hou 
Sacramento, California 
Lin, Ching-Long 
Sacramento, California 
Lin, Hong-Chi 
Sacramento, California 
Lin, Yih-Shyong 
Sacramento, California 
Lin, Yung-Juei 
Sacramento, California 
Mitchell, Kossuth 
Pippa Passes, Kentucky 
Muscia Anthony 
Scottsdale, Arizona 
Noriega, Pender 
Killeen, Texas 
Onyeaso, Godwin 
Atlanta, Georgia 
Polk, Robert L. 
Hilo, Hawaii 
Sanford, Kathleen 
Olalla, Washington 
Schroeder, Thomas K. 
Los Alamos, New Mexico 
Sellani, Robert J. 
Boca Raton, Florida 
Smelewic, Jean 
Chariton, Massachusetts 
Steinhagen, Thomas R. 
Schaumburg, Illinois 
Su, Tung-Hua 
Sacramento, California 
Tsai, Cheng-Lee 
Sacramento, California 
Udo, Nse J. 
Springfield Gardens, New York 
Wiesenauer, Robert F. 
Jaffrey, New Hampshire 
Yu, Shih-Wei 
Sacramento, California 
DOCTOR OF PSYCHOLOGY 
Center for Psychological Studies 
Abercrombie, Sheri L. 
CHAIRPERSON: 
William Burns, Ph.D. 
Aguila-Puentes, Gisela 
CHAIRPERSON: 
Wiley Mittenberg, Ph.D. 
Araujo, Clovis S. 
CHAIRPERSON: 
Jan Faust, Ph.D. 
Presented by FRANK DEPIANO, Ph.D. 
BERNARD EINGOLD, Ph.D. 
A. EUGENE SHAPIRO, Ph.D. 
Aronoff, Michael H. 
CHAIRPERSON: 
Steven Gold, Ph.D. 
Austin, Raymond E. 
CHAIRPERSON: 
William Burns, Ph.D. 
Baehr, Sherrie L. 
CHAIRPERSON: 
A. Eugene Shapiro, Ph.D. 
Baker, Martha E. 
CHAIRPERSON: 
Timothy Moragne, Psy.D. 
Bakwin, Carol J. 
CHAIRPERSON: 
Wiley Mittenberg, Ph.D. 
Barash, Robert A. 
CHAIRPERSON: 
Leonard Roth, Ph.D. 
Beale, Bobbie L. Deming, Adam H. Gordon, Dana J. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Ellen Girden, Ph.D. Timothy Moragne, Psy.D. Bady Quintar, Ph.D. 
Bennasar, Mari C. Desanto, Gerarda M. Grant, Gordon M. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Mary Ann Dutton, Ph.D. Timothy Moragne, Psy.D. Timothy Moragne, Psy.D. 
Berlin, Linda Dostillio, Leonard A. Grobman, Seth L. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
William Burns, Ph.D. Barry Schneider, Ph.D. Barry Schneider, Ph.D. 
Borack, Michael G. Edney, Steven Harness, Mari D. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Mary Ann Dutton, Ph.D. Jim Taylor, Ph.D. Bady Quintar, Ph.D. 
Boscoe, Jeffrey Burton 
CHAIRPERSON: 
Ellery, Janice A. 
CHAIRPERSON: 
Hart, Dwight D. 
CHAIRPERSON: 
Timothy Moragne, Psy.D. William Burns, Ph.D. A. Eugene Shapiro, Ph.D. 
Bourg, Sherrie L. Ellis, Ronald M. Hass, Giselle A. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
William Dorfman, Ph.D. William Dorfman, Ph.D. Mary Ann Dutton, Ph.D. 
Bratcher, Jean M. Ferguson, Patricia A. Hirsch, Kathy J. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Alan Katell, Ph.D. Cynthia Last, Ph.D. William Burns, Ph.D. 
Carella, Joseph D. Fortone Walker, Diane Hollander, Michele W. 
CHAIRPERSON: CH RPERSON: CHAIRPERSON: 
Jim Taylor, Ph.D. Barry Schneider, Ph.D. Marilyn Segal, Ph.D. 
Cass, Jeffrey W. Franco, Margarita E. Janson, Patricia D. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Timothy Moragne, Psy.D. Jan Faust, Ph.D. Steven Gold, Ph.D. 
Chiari, Kathryn J. Friedman, Gary C. Keenan, Margaret A. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Mary Ann Dutton, Ph.D. Barry Schneider, Ph.D. Wiley Mittenberg, Ph.D. 
Cole-Ristuccia, Lavern Geertz, Theodora B. Kel!L' Kevin J. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CH IRPERSON: 
Jan Faust, Ph.D. Leonard Roth, Ph.D. Barry Schneider, Ph.D. 
Cushman, William H. Glass, Vincent Kewley, Karen L. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Steven Gold, Ph.D. Barry Schneider, Ph.D. Mary Ann Dutton, Ph.D. 
Davenport, DeeAnn L. Glatz, Susan D. Knecht, Charles M. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Jan Faust, Ph.D. Steven Gold, Ph.D. Mary Ann Dutton, Ph.D. 
Del Rio, Cecilia Goldbaum, Joanne Koval, Caryn 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Mary Ann Dutton, Ph.D. William Burns, Ph.D. Steven Gold, Ph.D. 
Kraut, James N. McMahan, Susan C. Possino, Laura Mitchell 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Barry Schneider, Ph.D. Doil Montgomery, Ph.D. Jan Faust, Ph.D. 
Kropewnicki, Carol Lynn C. McCue, Robert Reback, Leland M. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Barry Schneider, Ph.D. Robert Lane, Ph.D. William Burns, Ph.D. 
Lagomasino, Andrew J. McDonough, Deborah Kidd Reno, Angela N. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Ronald Samuda, Ph.D. A. Eugene Shapiro, Ph.D. Jim Taylor, Ph.D. 
Larsen, Bonny L. Meech, Jeffery T. Rice, Rosalind L. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Mary Ann Dutton, Ph.D. Steven Gold, Ph.D. Steven Gold, Ph.D. 
Le, Phi Loan M. Mills, Darrell W. Schulze, Karen J. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Philinda Hutchings, Ph.D. Jim Taylor, Ph.D. David Barone, Ph.D. 
Lee, Jo Ann K. Mirhoseini, Laura T. Schumer, Jeffrey M. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Barry Schneider, Ph.D. Michael Hershom, Ph.D. Leo Reyna, Ph.D. 
Levenson, Janet Murphy, Paulette D. Schwartz-Thompson, Jodi A. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Robert Lane, Ph.D. A. Eugene Shapiro, Ph.D. Wiley Mittenburg, Ph.D. 
Levine, Laurence R. Nacarato, Kimberly D. Scott, James C. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
William Dorfman, Ph.D. Frank Depiano, Ph.D. Jan Faust, Ph.D. 
Levy, Erik A. Neal, Linda J. Seropian, Lisa A. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Robert Lane, Ph.D. Doil Montgomery, Ph.D. A. Eugene Shapiro, Ph.D. 
. Lubold, Pierre R. O'Brien, Steven Siebert, Margaret J. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Robert Kabacoff, Ph.D. Marilyn Segal, Ph.D. William Dorfman, Ph.D. 
Lynch, Maureen F. O'Donnell, James E. Silver, Wendy Levine 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Timothy Moragne, Psy.D. Nancy Johnson, Ph.D. Timothy Moragne, Psy.D. 
Malloy, Maura K. Panellas, Jacqueline Slay, Alysa H. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Wiley Mittenberg, Ph.D. Mary Ann Dutton, Ph.D. Jan Faust, Ph.D. 
Martino Jr., Nicholas V. Pera, Steven P. Strauss, Rada F. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Barry Schneider, Ph.D. Steven Gold, Ph.D. Doil Montgomery, Ph.D. 
McGrath, Mary Ann Phipps, Patrick W. Sutten-Coats, Rachelle A. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Robert Lane, Ph.D. Nancy Johnson, Ph.D. Jan Faust, Ph.D. 
Switzer, Anthony R. Tucker, Tammy L. Walczak, Joseph 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
William Dorfman, Ph.D. Mary Ann Dutton, Ph.D. Steven Gold, Ph.D. 
Talley, Laura G. U1anet, Patricia West, Evan 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Barry Schneider, Ph.D. Marilyn Segal, Ph.D. William Dorfman, Ph.D. 
Teel, Trudy N. Valley, Sarah A. Winick, Charles B. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
David Barone, Ph.D. William Burns, Ph.D. Jim Taylor, Ph.D. 
Tenney, James F. Verebay, Frances Wuest, Heather L. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: CHAIRPERSON: 
Barry Schneider, Ph.D. Ellen Girden, Ph.D. Barry Schneider, Ph.D. 
Thomas, Linda D. Wachsler, Caan A. Zachary, Kathleen M. 
CHAIRPERSON: CHAIRPERS N: CHAIRPERSON: 
Robert Lane, Ph.D. William Burns, Ph.D. Jan Faust, Ph.D. 
DOCTOR OF INTERNATIONAL BUSINESS 
ADMINISTRATION 
School of Business and Entrepreneurship 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. 
EDWARD M. PIERCE, D.B.A. 
Adekola, Abel O. 
Miramar, Florida 
Shahriary, Mohammad S. 
St. Louis, Missouri 
DOCTOR OF EDUCATION 
Center for Computer and Information Sciences 
Beckner, Howard E. 
McCalla, Alabama 
Digennaro, James H. 
Sitka, Alaska 
Fant Jr., Alfred E. 
Dickinson, Texas 
Gendron, Jeanine M. 
Hollywood, Florida 
Presented by EDWARD R. SIMCO, Ph.D. 
JOHN KINGSBURY, Ph.D. 
COMPUTER EDUCATION 
Groninger, Don S. 
Old Bridge, New Jersey 
Johnson, Monte J. 
St. Cloud, Minnesota 
Kime, Harold A. 
Lititz, Pennsylvania 
King, Daniel E. 
Portsmouth, Virginia 
Kosmahl, Edmund M. 
Gouldsboro, Pennsylvania 
Kurtz, Dennis A. 
Rockville Center, New York 
McGarry, Donald L. 
North Port, New York 
DOCTOR OF SCIENCE 
Center for Computer and Information Sciences 
Presented by EDWARD R. SIMCO, Ph.D. 
GEORGE K. FORNSHELL, Sc.D. 
MARLYN J. KEMPER-LITTMAN, Sc.D. 
Beck, Peter M. 
Arlington, Virginia 
Griggs III, James Woodhouse 
Bradenton, Florida 
Hitchcock, Miles E. 
Shreveport, Louisiana 
Ju, Yeunjyr 
Taipei, Taiwan 
INFORMATION SYSTEMS 
Koch, Phyllis B. 
Plantation, Florida 
Kovach, Bernard J. 
Harbor City, California 
Liu, Peter 
Paramus, New Jersey 
Smith, Alan L. 
Maxwell AFB, Alabama 
Walsh, Daniel S. 
Clark, New Jersey 
Williams, Martha M. 
Sterling, Virginia 
Brimer, Mark 
Satellite Beach, Florida 
Burkett, William H. 
West Palm Beach, Florida 
Ashley, Ronald J. 
Palm City, Florida 
Hentz, Margaret 
Ringoes, New Jersey 
TRAINING AND LEARNING 
Janniro, Michael J. 
Anniston, Alabama 
INFORMATION SCIENCE 
Maynard, James E. 
Charleston, South Carolina 
COMPUTER SCIENCE 
Hosken, Richard B. 
Titusville, Florida 
COMPUTER EDUCATION 
Van Groesbeck, Raymond V. 
Nashua, New Hampshire 
Smith, Richard L. 
Culpeper, Virginia 
Zahed, Hyder A. 
Charleston, South Carolina 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
School of Social and Systemic Studies 
Presented by DOUGLAS G. FLEMONS, Ph.D. 
Aronson, Jodi 
Plantation, Florida 
Bradley, Cynthia B. 
Boca Raton, Florida 
Cole, Patricia M. 
Palm Beach, Florida 
Duffy, Maureen P. 
Miami Shores, Florida 
SHELLEY K. GREEN, Ph.D. 
Ferguson, David L. 
Plantation, Florida 
Fillippino, Claudia 
Fort Lauderdale, Florida 
Fitzgerald, Lynne M. 
Charlottesville, Virginia 
Green, June B. 
Coconut Creek, Florida 
Hale, David B. 
Fort Lauderdale, Florida 
Knapik-Esposito, Maureen 
Coral Springs, Florida 
Lebowitz, Maxine M. 
Coral Springs, Florida 
Mackintosh, Nadine 
Fort Lauderdale, Florida 
Rudes, James 
North Miami Beach, Florida 
Tureen, Richard ~. 
Coral Springs, Florida 
Zellick, Sandra Z. 
Fort Lauderdale, Florida 
1lnsley,~arcyL. 
Boca Raton, Florida 
Walsh-Levinson, Kathleen ~. 
Boca Raton, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Center for Psychological Studies 
M.S. Program in Counseling Psychology 
AntoI1ucci, Barbara L. 
Astern, Laurie 
Bistrong, Lisa J. 
Bullock, Susan K. 
Capp-~aier, Barbara 
Dinger Wegner, Gwen 
Distefano, Frances 
Presented by FRANK A. DEPIANO, Ph.D. 
KAREN S. GROSBY, M.Ed. 
JOYCE H. SILVERMAN, M.S. 
Dooge, Katherine L. 
Glassman, Phyllis S. 
Iglesias, Susana 
Levy, Jo Ann S. 
Mellin, Suzanne 
N eel, Linda S. 
Pierce, Mary E. 
Robinson, Sally G. 
Rodwin, Shawn F. 
Ross, Helen S. 
Rowan, Robin M. 
Theoharis, Dimitra 
MASTER OF SCIENCE 
Center for Psychological Studies 
M.S. Program in Psychology 
Alexander, Deborah J . 
Barber, Stephen S. 
Bertera, Mary L. 
Davis, Kevin L. 
Ferguson, Robert J. 
Frahm, Steven P. 
Ghelbendorf, Michelle 
Presented by FRANK A. DEPIANO, Ph.D. 
DA VID BARONE, Ph.D. 
Glass, Vincent A. 
Grus, Catherine L. 
Halle, Pauline M. 
Marcus, Peter G. 
Martinez, Ana L. 
McFarland, Jr., Samuel P. 
Murphy, Marc G. 
Nagel, Heidi 
Quinn, Jacqueline M. 
Reedy, Jennifer E. 
Tan Victor T. 
Thompson III, Garrie 
MASTER OF SCIENCE 
Center for Psychological Studies 
M.S. Program in Mental Health Counseling 
Presented by FRANK A. DEPIANO, Ph.D. 
Abraben, Sharon L. 
Amoroso, Kathryn N. 
Anderson, Debra S. 
Asencio, N onna E. 
Averoff, Elisabeth F. 
Ball, Kathleen F. 
Baly, Elvia T. 
Banks, Maureen A. 
Barry, Phyllis J. 
Bartizal-Smith, Denise 
Becher, Heidi 
Becker, Beverley A. 
Bibeau, Denise N. 
Blankenship, Hannah Dorsey 
Bofshever, Joyann P. 
Borge, Laurie E. 
Bozak, Carmen 
Brown, Gregory K. 
Buonomo, Thomas R. 
Burns, Karen P. 
Byington, Dana T. 
Caplan, Joelee D. 
Caronite, Ashleigh E. 
Carpetto, George 
Chaffin, John E. 
Clark, Louisa A. 
Clayton, Barry R. 
Clements, Scott J. 
Coelho, Kari Freedland 
Convery, Sonia A. 
Crawford, Linda M. 
Daffara, Vera Lucia M.C. 
Davis, Joan E. 
Day, Darrell W. 
Decaprio, Matthew Frank 
Desio, Thomas J. 
Disimile, Anne 
Dungan, Deborah J. 
Eaton, Linda C. 
Figiel, Victoria Louise 
Fischetto, Julia L. 
Fishman, Joel E. 
Goldstein, Laurie D. 
KAREN S. GROSBY, M.Ed. 
JOYCE H. SILVERMAN, M.S. 
Graber, Sandra A. 
Gramling, Lea G. 
Guillot, Tracey L. 
Haupt, Sara 
Hayden, Keelin E. 
Hernandez, Maria A. 
Hester, Elizabeth S. 
Hobbs, Kathy D. 
James, Mary Ellen P. 
Jaramillo, Donnilie W. 
Kellerman, Michael 
Kollar , Wanda J. 
Kuhn, Claudia L. 
Kurrus, Desiree A. 
Lampley, Daphne Y. 
Lee, Janita 
Lee, Laura 
Lejarza, Marta N. 
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Kasserman, Eileen E. 
Kearney, Brenda Lynn 
Kearney, Brian J. 
Killian, Thomas A 
Lacasse, Roger T. 
Lipofsky, Eugene 
Lowe, Evan W. 
Marcus, Sharon M. 
McIntyre, Pamela L. 
Monivis, Meryl N. 
Myk, Angela M. 
Nelson, Belva E. 
Niaz, Muhammad 
N oudali, Alan 
Peacos, Dave M. 
Peterson, Alonzo N. 
Porta, Carlos A 
Reinstein, Todd B. 
Revels, Michael R. 
Robertson, Susan N. 
Russo, Richard 
Shields, Marie 
Signore, Cynthia L. 
Smith, Donovan 
Speer, William M. 
Srisuwan, Suksri 
Thabit, Bryan M. 
Tobias, Barbara A 
Tringali, Michael J. 
Votteler, Robert G. 
Weisenthal, Mark L. 
Whitwell, Brenda 
Winer, Michael L. 
Woodward, John D. 
Yessman, Allen J. 
Ziegler, Mary M. 
MASTER OF INTERNATIONAL BUSINESS 
ADMINISTRATION 
School of Business and Entrepreneurship 
Presented by NEUMAN F. POLLACK, Ph.D. 
Aguirre, Louis 
Akinsomesoye, Mashood 
Ananthanandorn, Amorn 
Argimon, Ana C. 
Azulay Neto, Jone T. 
EDWARD J. COYNE, M.I.B.A. 
Barski, Katherine A 
Bozan, Erhan 
Brahy, Stephane Charles 
Braun, Joseph 
Bushey, Jennifer L. 
Carter, Deborah A 
Channapatna, Vijaya Shankar S. 
Cooke, Jorja 
Cuculiza, Sandra 
Edgar, Donna M. 
Eggertsson, Matthias 
Ferrara, Leonard 
Gangnes, Nina 
Garcia, Clarissa 
Gerard, Elizabeth M. 
Hao, Ju-Lan 
Holodak, Edward F. 
Hussey, Susan 
Isenberg Lanthier, Karen B. 
Izique, Julio C. 
Jarschauer, Evan L. 
Kantaputra, Pollapat 
Katz, Sherry 
Kealy, David M. 
Kessler, Lorin D. 
Letanneur, Sylvie 
Levy, Elliot 
Lissoko, Gilbert 
Luongo, Vincent J . 
Luther, Happy Rajiupal 
Mansoir, Danette A. 
Molano, Liliana 
Mourdokhay, Elliot L. 
Ochotorena, Martha B. 
Palakawongnaayudhaya, 
Aphansitan 
Peng, Dongyu 
Petrovsky, Diana C. 
Pien, Cyrille R. 
Piepho, Sandra L. 
Pittell, Scott B. 
Quizena Leon, Jose 
Roman, Eduardo Rafael 
Saldana, Rogelio 
Sanchez, Enrique F. 
Sines, David M. 
Sorensen, Jorgen B. 
Sririn, Kitipat 
Suarez-Rita, Stella 
Sukpakkul, Pattaraporn 
Sun, Li-Yun 
Tangpiroonthum, Prinda 
Tangpiroonthum, Somroek 
Tarn, Jyh-Pyng 
Thiravand, Atthaphol 
Thompson, Phillip A. 
Thovorntheni, Pathammeporn 
Tiandam, Arunee 
Tseng, An-Te 
Uralwong, Siam 
VanLerberghe, James V. 
Villacis, Fernando M. 
W oiski, Eddy B. 
Yuan, Ning 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
School of Business and Entrepreneurship 
Burak, Sharon S. 
Cooper, Kendall L. 
Dally, Doyle 
Font, Ana M. 
George, Joseph M. 
Presented by NEUMAN F. POLLACK, Ph.D. 
WILLIAM HARRINGTON, Ed.D. 
FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT 
Halil, Gilayn G. 
Lopez, Wilson 
Lurvey, Wanda M. 
Marsh, Carl D. 
Odiete, Robert W. 
Pico, George U. 
Sanmillan, Frederic 
Santiago, Rafael R. 
Senna, Denise M. 
Velasco, Agustin F. 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
School of Business and Entrepreneurship 
Presented by NEUMAN F. POLLACK, Ph.D. 
WILLIAM HARRINGTON, Ed.D. 
REAL ESTATE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT 
Abell, William P. 
Blake III., Lewis R. 
Cunniff, John M. 
Doyle, Kevin 
Ferracuti, Robert 
Fosmoen, Richard L. 
Gonzalez, Marilou 
Greene, David 
Gordon, Jeffrey S. 
McKenna, Joy 
Mellon, Michael G. 
Miller, Robert L. 
Napoles, Jorge Luis 
N avia, Francisco 
Needle, David 
Newman, Judith A. 
Norman, Jeffrey H. 
Olenik, James J. 
Platero, Eric P . 
Robbins, Alan E. 
Ross, Diane L. 
Schnars, Jeffrey 
Shupe, Melody 
Sorrin, Todd 
Tracy, Granvil M. 
Wetmore, Pamela A. 
MASTER OF SCIENCE 
Center for Computer and Information Sciences 
Presented by EDWARD R. SIMCO, Ph.D. 
Abadlia, Houcine Z. 
Allard, David J. 
Barry, Michael P. 
Berkow, Michael A. 
Blach, Colette P. 
Celi, Joseph 
Collins, James R. 
Desai, Dhruv M. 
Fernandez, Jose M. 
Abdulrazzak, Reyadh 
Adefemi, Isaac A 
Albert, Andrew W. 
Blumenreich, Scott Edward 
Bode, James L. 
Boord, Patricia M. 
Borton, Constance L. 
Burns, Brian L. 
Chapdelaine, Dennis Roland 
LAURIE P. DRINGUS, Sc.D. 
COMPUTER SCIENCE 
Fink, Mark S. 
Hare, John M. 
Hicks, Robert J. 
Jimenez, Javier L. 
Knight, Julie A. 
Kruger, Dorthy A. 
Low, Kin Cheong 
Robinson, Valeria L. 
COMPUTER-BASED LEARNING 
Chase, Roberta S. 
Chen, Jih Shuei 
Diaz, Nestor 
Dillman, Alan E. 
Dove, Richard W. 
Druzek, Paul H. 
Gorora,-Jaqueline Rose 
Hao, Ju-Chen 
Hodges, Mitchell 
Roonramnato, Romsai 
Schreiber, Celia A. 
Swingle, Paul 
Tran, Loi M. 
Vazquez, Gerardo M. 
Webb, Jesse F. 
Westerinen, Andrea R. 
Wood, Duane S. 
Huschak, Irene C. 
Jeffers, Alan Lee 
Karney, James T. 
Laermer, Gary I. 
Lake, Linda D. 
Lipman, Craig S. 
Luoma Jr, Herbert 
Maddox, Barbara T. 
Marshall, Judith C. 
McDowell, Kenneth Brad 
McDowell, Tommy Lee 
Mclaughlin, Kevin L. 
Moriarty, Michael John 
Newmark, Leslie P. 
Arsalo, Hanna T. 
Brown, Abby H. 
Chakratphahu, Jumpol 
Chang, Tsung-Min 
Evans, Christopher K. 
Oropallo, William E. 
Pryke, Cynthia M. 
Reesman, Richard C. 
Russo, Pat G. 
Ryden, Beth Ann 
Smith, Gregory L. 
Spencer, Darrell R. 
Sullivan, Susan M. 
Weatherwax, Jo Ann 
White, Vera Mae 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Narupakorn, Thitima 
Saadreux, Humpburt A. 
Semaan, Maya 
Shinawatra, Pradabporn 
Sungkawattana, Eakrarat 
Velez, Rodrigo 
Wan, Prince 
Wilner, Steven K. 
MASTER OF SCIENCE 
School of Social and Systemic Studies 
Albright, Julie M. 
Baaklini, George 1. 
Caserta, Jean K. 
Davis, Betty L. 
Etzkorn, Merle K. 
Finkelstein, Philip A. 
Freeman, Sherri L. 
Grimme, Sheryl R 
Presented by Anne H. Rambo, Ph.D. 
Groeneveld, Kevin L. 
Hartman, Candace 
Kane, Jeffrey W. 
Khani, Sandi B. 
Lee, Staci A. 
Llanes, Sara M. 
Maron, Norma 
Miller, Sigrid J. 
MASTER OF ARTS 
Perez-Campos, Manuel A. 
Plutchok, Arlene J. 
Rondon, Rocio C. 
Santucci, Alisa 
Sigman, Jennifer G. 
Tatum, Linda K. 
Veshinski, Sloane E. 
The Institute for the Humanities and Arts 
Anabta wi, Rima 1. 
Berthiaume, Zina E. 
Cicero, Maureen C. 
Presented by Stuart Horn, Ph.D. 
Connolly, Mary Elizabeth 
Ehnes, Kai Thomas 
Little, Roberta 
Mishkin, Patricia 
Ramcharan, Patricia S. 
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Celtic Studies, Medieval Studies, 
Humanities, Women's Studies) 
Suzanne Ferriss, Ph.D. (visiting) 
(Comparative Literature, 
Women's Studies) 
Linda Gordon, Ph.D. (Compara-
tive Literature, Women's Studies, 
Humanities) 
Chris Jackson, Ph.D. (American 
and British Literature, Arts) 
Lester Lindley, Ph.D. (American 
Studies, Legal Studies) 
David McNaron, Ph.D. (Philosophy, 
Humanities) 
Ben Mulvey, ABD (Philosophy, 
Humanities) 
Ed Stieve, Ph.D. (Medieval Studies, 
American and British Literature, 
Humanities) 
Scott Stoddart, Ph.D. (American 
Literature, Cultural Minorities 
Kate Waites-Lamm, Ph.D. (Ameri-
can and British Literature, 
Women's Studies) 
ACADEMIC NOTES 
The caps, gowns and hoods of the academic procession date back to the 
Middle Ages, when they were common dress for scholars. Monks and students wore 
them to keep warm in the damp and drafty 12th-century castles and halls of 
learning. 
The bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The 
master's gown, which may be worn open, is distinguished by its long, square 
sleeves, closed at the end and slit near the elbow to permit the forearms to come 
through. The doctor's gown, which also may be worn open, is trimmed with velvet 
panels down the front, with three velvet bars on its bell-shaped sleeves. The hood 
is the key to the costume. With a tassel of the same material as the gown, it is lined 
in silk with a color or colors of the institution conferring the degree. The length of 
the hood indicates the degree: four feet for the doctor, three and a half feet for the 
master, and three feet for the bachelor. The hood is sometimes omitted on the 
bachelor's gown. The width of the velvet border also indicates a degree. The widest 
border belongs to the doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field oflearning to which the 
degree pertains. The doctor's hood may bear a single chevron on the lining. Two 
narrow chevrons indicate a bachelor, while the master may have a single chevron or 
have the hood divided equally in two colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows: arts, letters, 
humanities-white; commerce and accountancy-drab; economics-copper; 
education or pedagogy-light blue; engineering-orange; fine arts, including 
architecture-brown; law-purple; library science-lemon; medicine-green; 
philosophy-dark blue; and science-golden yellow. 
During the processional, candidates for the bachelor's degree wear the tassels 
of their mortarboard hats on their right. Upon receiving their diplomas, they move 
the tassels to the left. 
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